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MINI_STERIü DE LA GUERRA, . . . -
ABONAHÍ~S DE CUBA
7.a. SEOOIÓN
Oi¡·r.ulal·. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior, sedijo tí, este de la Guerra
lo siguiente:
<De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 9 del corriente, S. M. el
Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien disponer que se reconozcan á f:.wor de los
causantes los 31 créditos comprendidos en la relación euar-
ta adicional á la núm. 6 de abonarés de alcances y ajustes
finales correspondientes al regimiento de Ingenieros, des-
pués de hechas las siguientes rectificaciones, ocasionadas
por errores padecidos en las hojas de ajuste, por haber
consignado en ellas algunas cantidades por gratificaciones
que no son abonables en conversión:
REALES ÓRDENES
~.'
PARTE OFICIAL cuyos31 créditos, con las mencionadaarectiñcacíones, aseien-den á 4.529'07 pesos por el capital rectificado ele los mis,
mas, y á 1.112'59 por los intereses devengados, en junto á
5.641'66; de cuYI:). cantidad deberá abonarse á los intere-
sados el 35 por 100 en metálico, ósea 1.974 pesos 44 cen-
tavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 ele la ley de
18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-
De real orden Jo digo á V. E. para los efectos correspondien-
tes; acompañándole, en cumplimiento de lo preccptundo
en los artículos 22 y 24 ele la instrucción de 20 de Iebroro de
1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos [us-
tíflcativos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publicacio-
nes á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Ha-
cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la
Caja General de Ultramar los 1.974 pesos 44 centavos que
necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada ;se inserte en los bole-
tines 'oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de marzo de 1895.
LÓPEz Dm<fÍNGuEz
Señor.....
Relaci6'tl, que se Qita
- -
,. _... ...




.L Pesoa Gents. Pesos oenta, Pesojl Gentil. Pesos Gents.
'"- -- - -978 Norberto Aza Palencia .•••••••._••.••.•. 150 74 40 69 191 43 67 »979 José Auge Visso ....................... 137 72 30 29 168 01 58 80980 Antonio Fernánuez Villamil. •••.. , •••.. 186 90 50 46 237 36 83 07
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~ LíQUIDO};J IMPORTE IMPORTE
'"
TOTAL á percibir al 85 por lO!)
.... del capital rectíñeado total de los intereseso del capital é intereses







Pesos Pesos Oents, Pesos Cents. Pesos Cents,
'~
-
081 Basilio Blanco Expósito ...••••.•..••.•. 175 92 5 27 181 19 63 41
!l82 D. Vicente Vallés Vedosa.•••••••...••.. 622 97 1(;7 98 790 15 276 55
883 Oándido Bartolomá Royo .••....••....•. 130 52 3I.í 24 165 76 58 01
OS4 Xicanor Blanco Rodríguez .••••....•• , •• 87 42 20 98 108 40 37 94
H85 Rnílno Blanco Rodas.... , ., • , .•••••... , 09 21 2~ 81 122 02 42 70
986 Gregorio Díaz Villumbrales ••• ,., ..... ,. 186 90 @O 46 237 36 83 07
!l87 Ramón DevíTorredellas .. , ......... , ••. 13 33 » » 13 33 4 66
988 Victoriano García Abad ... , • , •. , .. , • , , . 208 22 5. 21 264 43 92 65
989 D. Hipólito Gasea Gutiérrez...•• ' .•••..• 39 74 7 15 46 89 16 41
990 José Galán Oalderón ........ , .......... 120 53 32 64 153 07 53 57
991 José García Lahosa •........• , , , .•. , ••. 65 77 13 15 78 92 27 62
\)92 Manuel Gavidia Juan.• ,. , '" •.•.• , .... 13 35 3 60 16 95 5 93
993 Manuel García Martín...•••... , ...•.••• 58 31 15 74 74 05 25 91
994 Cirilo Mateo Barrantes , , .•. , , , .', .•. , • , . 145 28 39 22 184 50 64 67
095 Juan Morales López .. , ........ , ..... , .. 114 74 30, 97 145 71 50 99
996 D. Nicolás Martín Sánchez , .. " ••.•••.• , 102
I
» 27 54 129 54 45 33
997 Bartolomé Romeo Llaquet . , • '" , •••...• 303 01 81 81 384 82 134 68
098 Enrique Ruiz Alvarez , ..•.. , , • , ..•.. , •. 206 37 49 52 255- 89 81l 56
990 Manuel Rodríguez García ..••..•....•.•. 178 86 48 29 227 15 79 50
1.000 Manuel Rodríguez Gonzá1ez •.••••••..... 187 56 37 61 225 07 78 77
1.001 Bernardo Soler Soler. , •.....••. , .•.•..• 96 24 25 98 122 22 42 .77
1.002 José Sánchez Acroyo ., ....••••••••.•.. , 206 :14 49 52 255 56 89 55
1.003 Luis soto Pardo •.•.••.•....•.•..•.. ' .• 259 41 70 04 829 45 115 80
-- --
I TOTAL .••••••••••.• , •. \ 4.096 56 1 1.012 97 I 5.109 53 1.788 22
Madrid 11 de marzo de 1896. LÓPEZ DOMíNGUBZ
Circulm·. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
<1e la Deuda de Cuba, en sesión de \') del corriente, S. M. el
Iley (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien disponer que se reconozcan a favor de los
causantes los 31 créditos núms. 131-142-317-319 á 322 Y 324
tí 347 de la relación 4. ft adicional á la núm. 3 de abonares
de alcances y ajustes finales correspondientes al regimiento
Caballería del Príncipe, después de hecha la siguiente divi-
sión en el del núm. 317, por pertenecer á la viuda y aun her-
mano del causante y haber sido reclamado en distintas fe-
chas. Para el hermano del causante: capital, 453'33 pesos;
intereses desde 1.0 dejulio de 1882, 122'39; total, 575'72; 35
p.or 100, 201'50. Para la viuda de dicho causante: capital,
90 pesos; sin intereses por haberse hecho la reclamación
en abril de 1891; 35 por 100, 31'50; cuyos 31 créditos, con la
mencionada rectificación, ascienden á 4.111 '37 pesos por el
capital rectificado de los mismos, y á 994'47 por los inte-
reses devengados, en junto á 5.105'84; de cuya cantidad
deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en metálico,
ósea 1.786 pesos 88 centavos, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decre-
to de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo tí. V. E.;
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justifica-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los abonares y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publicacio-
nes á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, se ordena a la Dirección General de
Hacienda de este Ministerio, que facilite a la Inspección de
la Caja General de Ultramar los 1.786 pesos' 88 centavos
que necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible a dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los boleti-
nes oficiales de las provincias, con el fin de que llegne á co-
nocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de marzo de 1895.
Lóp:gz DOMíNGUEZ
Señor.....
Relaci6n que se ~ikt
,
z
¡:j, LíQUIDOS IMPORTE IMPORTEPI del capital rectificado tot¡¡,l de los intereses TOTAL IÍ percibir al 85 por lOOe del capital é intereses






"'" Pesos oents, Pesoa, Cerita. Pesos cents, Pesos Cents.~ ..
- - -- - -
IH9 Antonio Amaya Gallardo .•••••..•.•.••• 47 B2 12 91 60 78 21 25
320 Francisco Aínor Fernández . , • , .•••••••• 86 » 19 78 105 78 37 02
321 Lucíano Ausín Ruiz •••.••.•••..••••.... 218 38 68 96 277 34 07 06
222 Antonio Buídes Reguetra . .••••••••.••.• 143 » 38 el 181 61 63 66
328 J oaqnín Blanco Remón ; ........ , ..... ", 74 69 20 16 94 85 33 19
3~4 José Blanco Fernández ••.•.••• , •.•. , •.. 179 93 48 58 228 51 70 97
325 José Borrajo Raimundo •••.•••••••••••• 84 84 22 90 107 74 37 70
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¡:I.
a IMPORTE IMP ORTE LíQUIDO(l) TOTAL á percibir al 35 por 100... del capital rectificado total de los Intereseso del capital é Intereses
.... Nombres de los interesados
..
o




"'- Pesos Conta.o Fesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents,E'
- -- --
326 Marcos Vilar García•• •••• " • • • • •• • • •. • . 116 20 31 37 147 57 51 64
327 Tomás Ballestero s Ballesteros • •.••••••• • 104 l> 28 08 132 08 46 22
328 Diego Díaz P érez •••..••. • ••.. •• •• .• •• . 104 » 28 08 132 08 46 22
329 ' José F eliú F igueras •••. •• •• ••..•••.••.• 55 02 14 85 69 87 24 45
330 Manúel Fuent es Lara .•• • . ••••• .• • •• ••• !l1 » 24 57 115 57 40 44
331 Bernardo Gareía Expósito • •• • • . . • • • • • • • 45 70 10 06 55 - 75 1\J 51
332 José Gisbert Dic ort.. ••••••••••.•••••••• 143 23 34 37 177 60 62 16
333 Ramón Ibáfiez Ortiz.. .... ..... ......... 323 12 87 24 410 36 143 62
334 Aquilino Laguna Rodríguez.•• ••••••.••. 2G » 7 02 33 02 11 55
335 D • .A.lejo .L6pez Chacón . . . . .. . . .. . .. . . .. 281 39 75 97 367 36 125 07
336 Pedro López Ramírez .••••••• •••.••.••.. 33 08 9 52 47 60 l B 66
337 D. Ricardo Llorente Garcé •• •...•••••••• 563 75 101 47 666 22 232 82
338 Cristóbal Mudarra Gareía. •••••••••••••• ~3 71 11 80 -55 51 19 • 42
339 Anton io Martínez González •••.••••••.•.• &1 41 16 58 77 99 27 2\J
340 J ulí án Martín Martín • • • • •• • •• . ••' •••••. 46 14 10 83 M 97 19 58
341 Manuel Muñoz Expósi to••••••••• •..•. " 154 75 41 78 19G 53 68 78
342 Isaac Porto Parsdela ...... . ............ 49 . G8 13 41 63 09 22 08
343 P edro Pizarra Delgad o • •.••.••• .••.•••. 68 59 18 51 87 10 30 4.8
344 Tor cuato Porcel Callas •..•.•.• •••.••.•.• 86 30 23 30 109 60 38 3G
345 Fran cisco Rojas San tiago •. • •.••• .•••••• 39 J 10 53 49 53 17 33
346 Jo sé R och Roselló. .... .. . . . . ... . . . . . . . . 88 18 l> ~ 88 78 31 07
347 Pe dro Seijas Mnrtínez .... ............. . 71 55 19 31 90 86 31 80
--
SUMA •••••• •• : .• ••••••• ••• 3.43é 06 840 54 4.275 60 1. 496 30
;
Madr id 11 de marzo de 1895. L ÓPEZ DOlllÍNGUEZ
Oi1·cula,·. Excmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior , se dijo á este de la Guerra
lo siguiente :
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 9 del corriente, 1'. M. el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que' se reconozcan á favor de los
causantes, los 36 créditos números 480 á 485-487 á 491-493
á 506-508 á 513 y 516 á 520 de la relación 4.a adicional á la
número 2 de abonares de alcances y ajustes finales corres-
pondientes al regimiento Caballería del Rey, después de rec-
tificar el del núm. 489 en la forma siguiente: capital, 59'10
pesos; intereses, 15'95; tota l, 75'05; 35 por 100, 26'26; cuyos
36 créditos , con la mencionada rectificación, .aseienden á
3.336'74 pesos por el capital rectificado de los mismos, y tí.
765'37 por los intereses devengados, en junto tí. 4.102'Í1; de
cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por
100 en metálico, ó sean 1.435 pesos 56 centavos, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890
y real decreto de 30 de julio de 1892.- De real orden lo digo
aV. E. para los efectos correspondientes ; acompañ ándole,
en cumplimien to de lo preceptuado en los arta. 22 y 24 do
la instrucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de di-
cha relación con los documentos justificativos de los créditos
reconocidos, excepto los abonarés y ajustes rectificados, para
que puedan hacerse las publicaciones á que la misma ins-
trucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se
ordena á la Dirección General de Hacienda de este Ministe-
rio, que facilite al Inspector de la Caja General de Ultramar
los 1.435'56 pesos que necesita para el pago de los créditos
de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de marzo de 1895.
LóPEZDoMÍNGUE~
Señor .....
R"elació,i que se cita
Z Lí QUIDO
'" IMPORTEEl IMP ORTE TOTAL á percibir al 35 por 100
'"
del capital rectificado total de los intereses
.... del capital é intereses








480 Francisco Alférez Navas . •• • • . • •• • , ••••• 19 19 5 18 24 87 8 52
481 José Agüero Salas ••••••.• ••••••••••.••. 36 27 9 79 46 06 16 12
482 José Alegre Puíg....... ................ 3B 17 10 30 48 47 16 !l6
483 F elipe Bernabé Parra . .................. 143 » 38 61~ 181 61 63 56
484 Bartolom é Carrasco Corbacho••.••...••. 1,1\) » 10 63 49 53 17 33
485 Franc isco Cañete Calcano . . • . . • .•. . . . .. • 16 5 'i0 » » 165 70 57 99
486 Jua n Carras co López . . . .. ..• • . • •• . . • • .• 37 42 10 10 47 52 16 63
487 J osé Dominguez Garc ía .... ... ... ....... 117
. 31 59 148 59 52 .'D .488 Rufino Díaz Bravo ..... .': .... .... ...... 104
"
28 08 13~ 08 46 22
489 Tiburcio Díaz Rosas••• • • " •. •••••.•••• • 57 02 15 39 72 41 25 34
490 Angel Fern éndez Ru iz.......... ........ fi2 , ~4 04 66 {J4 23 11
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'", LíQUIDO¡:; IMPORTE IMPORTEl'l del capital rectíñoaño total de los intereses TOTAL á percibir al 85 por 100o Nombres de los interesados del capital é íntereses
""<1>:;¡ -
¡::. Pesos Oents, PQSos oents, Pesos Cents. Pesos Centll.~
--
-- -- -
491 Juan Flores Merino .••.••••.•.•••.••••• 182 » 30 94 212 94 '74 52
492 Juan lferrel'a Cruz•.•.•••.••••••••••••. 156 » 42 12 198 12 69 34
493 José I!\rrl'eiro Orístóbal , ••••.••••...•... 53 12 14 34 6'7 46 23 61
4.94 Ll:..cíilno Fernández González•..•.••.•••. 52 » 14 04 66 04 23 11
4.135 Filomeno Guardado Regidor .••. " •••.••. 52 » 14 04 66 04 23 11
496 Julián Gaspar Cruz..•••••••••..•••••••• 130 11 35 10 165 10 5'7 '78
497 Miguel Garcín Luengo .••••..•••.•••.••• '78 » 21 06 99 06 84 6'7
"H)8 Pablo Gsrcía Izquierdo. ; •••••..•.•••.•. 130 60 35 2(\ 165 86 58 05
-{!l9 Cosme Heredía Medína.•••...••••••.••• 143 » 38 61 181 61 63 se
t}\)0 Miguel Iglesias Yorcillado •••••.•••••••• 58 73 15 85 74 58 26 10
501 Francisco Losada Heus .•••.•••.•••..... 182 » 49 14 231 14 80 89
502 Pascasio López Oanoiva......••••••..... 182 » » » 182 » 63 70
503 Vicente :M:edintt Cabello.•••••••••.•.••.. 28 » 7 56 35 56 12 44
iíQ4 Joaquín D16nSilvestre.................. 86
1
76 » • 86 76 30 36
-505 Miguel Montes Domenech.•••.•.•••••..• 19 82 5 35 25 1'7 8 80
006 Manuel Morante Villagrar .• " •••.•.••.• 182 » 49 14 231 14 80 81)
507 Valcntíu Nieto Blázquez.•.•••••••••••.• 104 j 28 08 132 08 45 22
508 Máximo Nicolás Ibáñez ..•••••.••••••••. 143 » 38 61 181 61 63 56
509 Ramón Nágera González................ 72 27 19 51 H 78 32 12
510 Hílarío Ornillos Espino •..•••.•••••••. , 143 » 38 61 181 61 03 56
511 Agustín Pérez Vicente.•••.••••••••••••• l69 » ·15 63 214 63 75 12
512 Francisco Píznrro Lara •.• " ••.•.••••• '.•. 31) » 10 53 41) 53 17 '33
013 Atanaato Rodado Muñoz.••••••••.•••.•. 39 l) 10 53 49 53 17 33
514 Julíán Romero Vidal. ••• , .............. 22 86 6 17 21) 03 10 16
oH) Juan Ramírez Berradell.••.•••.•••••••.. 49 53 » » 49 53 17 33
1)16 Cándido Sáuohez Gorjón.•• , ••••••• , •••• 105 31 28 43 133 74 46 80
517 Francisco Soriano García ••.••.••••••..• 176 \30 47 76 224 66 78 63
518 Isidro Sáez Fernández ....••••.•.••.•••. 65 j 17 55 82 55 28 89
519 Ramón Sánchez Rodríguez••.•• , •••••.•. 6 12 1 65 7 77 2 '71
520 'I'omás Sánchez López .................. 44 68 12 06 56 'i4 19 85
;:;84 r~n"ndO Oehosa Estévez............... 58 44 15 77 'i4 21 25 \1'7
--
-----
TOTAr, •••••••••••••••••• 1 3.762 \JI 867 05 4.629 96 1.620 2Q
Madrid 11 de marzo de 1896. LÓPEJl!i DOlltí:N'GUEZ
Oircula». Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio
de Ultramar, de 20 del mes anterior, se dijo á. este de la
Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 9 del corriente, S. M. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien disponer que se reconozcan á favor de los
causantes los 35 créditos números 134-238-343-376-448-450 á
460-462 á 466-468-470 á 476·478 á 483 de la relación tercera
adicional á la núm. 12 de abonares de alcances y ajustes
finales correspondientes á Escuadrones de Cazadores, des-
pués de hechas las siguientes rectificaciones, ocasionadas
por errores padecidos en el cómputo de intereses y en las
hojas de ajuste:
.
Capital Intereses TOTAL 35 por 100
:Número rectíñcado - - -
- Pe$OB Pesos PesosPesos
,151 182'00 10'92 192'92 67'52
158 117'00 31'59 148'59 52
1G8 527'50 121'32 M8'82 227'08
cmYOH nll créditos, con Ias mencionadas rectificaciones, as-
oienden Ú H.4~2'\l1) pesos por el capital rectlñeado de los
mismos, y ú 7W'70 por los intereses devengados, en junto
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á 4.141'65; de cuya cantidad deberá. abonarse á los interesa-
dos el 35 por 100 en metálico, ósea 1.449 pesos 39 centa-
vos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18
de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De
real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes;
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos ::12 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un 6¡iemplar -de dicha relación con los documentos justifica-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los sbonarés y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publicacio-·
nes Ii que la misma ínstruocíón se refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Ha-
cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la
Caja General de Ultramar los 1.449 pesos 39 centavos que
necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de Ul-
tramar para que la relación citada se inserte en los boletí-
nes oficiales de las provincias, con el fin de que llegue :t
conocimiento ele los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años, l\In,clritlll <le marzo de 1895. '
LÓPEZ DOMfNGUEZ
SeflOr....





S IMPORTE IMPORTE LíQUIDO
'"
TOTAL á percibir al Sop or 100.. del capitllJ reotificado t ota.l de los ínte resesQ del ce.pital é intereses
l>o Nombr es de los imer csados .Q
SI
"" Pesos cents. Posos Cents. Pesos conts. Pesos Cents.~
--
448 Ig nacio Aparicio An¡uido •.••. •• • •.••• . 52 :t 14 04 66 Oi 23 11
449 Martín Alt am ira Elvira • .• • .•. . • •• .. ...• 52 » 14 04 66 04 23 11
MíO Wolfango At ienza Guti érrez . • •• . , • .. •••. 33 21 10 31 48 52 1G {lB
451 J aime Bernal Díaz ••••••• ••••••• ••. ..• . 182 » » l> 182 » 63 70
462 Antonio Carrasco Gareía .• .•• ••••... o " o 39 ) 10 53 49 53 17 33
453 Demetrio Carrero Gare ía .•....• •. ..• o ••• 1215 23 33 81 159 04 55 66
454 Francisco Catió n Santos •..••..• • ••••••• 182 l) 12 74 194 74 68 ] 5
455 Níeasío Co11 Vereda •• • • • • . • • • • • • • .• o • • • • 39 49 10 66 50 15 17 55
456 Raimundo Colás Alegre ••••••• • •• • •••••. 16 33 4 40 20 73 7 25
457 Juan Dur án Santos. •• • • . • • •• •• • • • • • •,•. • 57 17 15 43 72 60 26 41
458 José D íaz Fernández ••.• , ••• ••. •••..••. 182 » 49 14 231 14 80 89
459 Félix Espada Amaya •••••••• •••.••• •••. 70 » 18 90 88 90 31 11
460 Antonio Fierro Alv arez ..••..• ••••.•• .••. 182 l) 49 14 231 14 80 89
451 Angel Edo Beltra • • ' .•. " •••.. •• •• " • . • 26 10 7 04 ' 33 14 11 59
462 Francisco González Urraca. " • .•• •• •• .•• 139 96 32 19 172 15 60 25
468 Ulpíano Treviño Izara.•••••••••.••••.• • 44. S!.l 12 14 57 ] 3 19 99
46 4 Manuel González Marfn . •• . • . • •• • •• • • . • • 83 ) 22 41 105 41 36 8U
465 Remigio Gonsá lea Moreno •••.• ••.••••• . 39 » 10 53 49 53 17 33
4ú6 Manu el Iglesias Alvurez • o • •••••• ••••• •• 42 56 11 49 54 05 18 nI
467 Lázaro Larena Cortés .. • . ..• • •• • . •.• • •• . 7u 33 18 s i 94 64 33 ]2
4'i8 D. Án ton io Mart ínes Oasabé •••.• •'•• .• . '. 553 9'3 127 41 681 39 238 48
459 Vicen te Mules Blpollés •. •.. • •...•'• •. .• . 73 15 19 76 92 90 3~ 51
470 Diego 'Molina Carrasco. • . • . . • o ' " •• • •• •• 45 In 12 39 58 30 20 40
471 Julián Marmolejo Montero ..••.. •••..•• . 138 50 29 08 ] 67 58 58 G5
472 J uan Moreno Mar ín • ••••.••••••••••.••• 92 06 24 85 116 91 40 91
473 J osé Mart ín Flor .••••••.••••..• •••.•••• 75 95 20 50 96 4.5 83 75
474 Lorenzo Martín :Mufioz ................. 66 ) 9 76 74 75 26 16
475 Vicente Portavales González •••••••••••• 130 09 35 12 165 21 57 82
475 F lorencio Pradas Bla sco .••••••••••• •••• 22 07 5 95 2S 02 9 80
477 F idel Pérez Espejo •• • •• . •' .. ••.• •• •••••• 67 10 18 11 85 21 29 82
478 Juan Plaza Casado . ••.•• ••• • • •• • •••.•• : 22 G9 3 84 26 43 9 25
479 F éli x Rodrfguez Mateo.•. • o ••••• •• • •• •• • 10 95 2 96 13 90 4 86
480 Juan Ramíres Berradell •. • , . •.. • •. • . .•. •. 136 13 36 75 172 88 60 50
481 Andr és Sánchez Arroyo .• . . . • • .• • •. • . • • o 126 98 5 07 132 05 46 21
482 Vicen te Santos Cano ••.•.• ••..••.•.•••. 182 ~ 49 14 2111 14 80 $!l
483 Felipe Suñer Reyes . . •• •. • . .• .• • •.•..,... 60 96 12 80 73 76 25 81.
98 José Apons Molon da • •• . • . •• •••• •• •. . . . 162 94 43 99 206 !lB 72 42
119 Francisco Bejerano Román ••••. ••.•• • •• • 114 21 30 55 144 76 50 6n
134 Pe dro BlllSCOMllrtín •••••.••• •. •••..•.. 104 17 » » 104 ]7 36 45
179 Juan Antonio Díaz Pérez..••..... •• ..••. 227 48 61 40 288 83 101 09
238 Juan Gálvez Ls sheras •.•••..••• ••..••.. 39 ) 8 19 47 19 16 5 i
267 Antonio Moranda León ••....•.... •• .••. 160 93 40 75 191 68 67 08
343 F rancisco Pavón Navarro •.••• ' •• 0 • • 0 ••• 107 11 28 91 136 02 47 60
376 Juan Romero Sán ches . " •.•.•• .• •. •.... 86 04 » 86 86 90 30 41
4.42 . Mariano Vicente Mata .... .. .... .. ... '''J 18 !lO 3 78 22 68 7 33
~
TOTAL .....•..• ... ••.. 4.483 52 ' 989 14 5. 472 66 1.915 19
- . .... .
·Mnil rid i1 de marzo de 1896. Lór EZ D01l1ÜWUllZ
OÜ·culm·. E xcmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior , se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 9 del corriente , S. M. el
Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
h a tenido á bieu disponer que se reconozcan á favor de
los causantes los 33 cr éditos núms. 491-492~494 á 507-509
á 517 Y 519 á 526 de la relación tercera adicional á la nú-
mero 21 de abonarés de alcances y ajustes finales corres -
pondientes tl:l regimiento Caballería ele la Reina , después de
hechas las siguientes rectificaciones , ocasionadas por equivo-
caciones padecidas en las hojas de ajustes y en el cómputo
de intereses:
..
Capita l Intereses ':rOTAL 35 por 100
N¡'¡mero rectifioado
- - -
- Pesos Pesos PU08Pe;Jos
514 151'83 37'9 5 189'78 66'42
521 39' 00 10' 53 49'53 17' 33
© Minister¡'o de Defensa
cuyos 33 créditos, con las mencionadas rectificaciones, as-
cienden á 3.227'78 pesos por el capi tal rectificado de los
mismos, y á 677'71 por los intereses devengados, en junto á
i 3.905'49; de cuya can tidad deberá abonarse á los interesados
el 35 por 100 en m et álico, ó sea 1.366 pesos 77 centavos, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio
de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real or-
den lo digo á V. E . para los efectos correspondientes; acom-
pañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los ar-
t íeulos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un
ejemplar de dicha relación con los documentos justificativos
de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes
rect ificados , para que puedan hacerse las publicaciones á que
la mi sma instrucción se refiere ; y ad vir tiéndole que, con esta
fecha, se ordena á 11\ Dirección General de Hacienda do este
Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja General
de Ultramar los 1.366 pesos 77 centavos que necesita para
el pago de los créditos de que se trata.»Lo que de la propia real orden t raslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayo r pu-
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blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines ofi-ciales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor .....
Relación que se cita
z¡:;.
I,íQUIDOa IMPORTE IMPORTEro del capital rectíñcudo total de los intereses TOTAl, á percibir al 85 por 100.... del capital é ínti-rescso
'"
Nombres de los interesados
'"
<=] ()en~~.o \~... PeaósPo Pesos Oents. Pesos Cénts. Pesosro~ ---~_.
-
- -- -----1-
491 Bonifacio Aguayo Cuevas..•••••••••..•. 13 ~ 3 51 16 51 {j 77
49ll José AIabart Roca ••.•' •..••••••••••.••. 26 92 4 57 3'1 49 11 02
493 Manuel Amaya Martínez •••.•..••••..•. 42 42 10 18 52 60 18 4i
494 Antonio Ballester Arán.••...•.•••••..•• 51 47 13 89 65 36 22 87
495 Alonso Villalobos Cabezudo ............ 5 82 1 43 e '75 2 86
496 Antonio Blanco Cañizares••••••••••...• 200 42 64 11 254 53 89 08
49'7 Bartolomé Vigo Longo •••••..••.••••••• 65 » 1'7 56 82 65 28 89
498 José Vilches Lizana.................... 43 (j6 » j 43 66 Í5 28
499 José Vives Ballesteros.••••...•••.•••••• 169 81 :t :t 169 81 511 403
500 Juan CAstillo Villote................... 118 57 32 01 160 68 62 70
501 Manuel Cela Balado................. '" 91 29 24- 54 116 93 40 57
502 Mauricio Cruz Expósito.••••••••.••••••• 155 18 42 16 198 34 59 41
D03 Casimiro Domínguez Magdaleno.•••••••• 216 02 D8 32 274 34 96 01
504 Antonio Varela Prada .••••..••.•.••.••• 92 43 , j¡ 92 4<t 82 35
606 Macario Dueñas Sevillano•.••.•.••••... 56 4~ 15 24 71 72 25 10
506' Jerónimo Fernández López ............. 118 80 :. j 118 80 (1 58
507 Lino FIández Fernández.••••••.•••..••• 45 63 12 29 67 82 so 23
508 BIas Gil Balaguer.••••••.•.••••.•.•.••• 182 :t 20 .02 202 02 70 7.
509 Jenaro Gsrcía Cristóbal ••.• , ••••.••••.. 22 (15 6 0& ~8 62 • tt510 José González Cárdenas •••••••••••••.•. 96 50 17 37 113 87 39 85
511 Juan Gómez Bruzón.................... 130 ) 29 90 159 90 65 96
612 Juan Lorens Benftez••.••••••.••••••.•• 182 » 29 12 211 12 78 89
513 José López Incógnito ....... " .......... 90 83 24 52 115 36 40 3'7
514 Adriá.n Martín Fernández............... 151 83 40 99 192 82 ~7 48
515 José Míngolarra Zabala.•••••••••••••••• 39 » 10 53 49 ¿S ]7 , 33
616 Juan Miró Mañit.••.•.••••••••••••••••• 39 » 10 lS3 49 6S 17 $3
51'7 Pelegrín Navarro Ferrer•••••••••••..••• 21 es 6 84: 21 49 11 e2
518 Lorenzo Pérez Yuste •••••••.•••••...••• 86 157 23 37 109 94 3~ 4;7
519 Manuel. Pavón Arrevola................ 1'74 10 47 :i 221 to 17 38
520 Alvaro Rubio Atienza ....•••••••••••••• 90 76 » » 90 76 81 '76
521 Diego Ruiz Pérez ...••..••••••....•..•• 62 , 14 04 66 04 2'S tí
622 Francisco Rodríguez Mérída .••••..••••• 127 38 34 39 161 '77 óI:i 61
5211 Juan Rivera Vázquez.••••••••.....•••.• 182 , 49 14 231 14 80 89
824 Juan Redondo Leandro.•.••••••••••••.. 115 73 25 46 141 19 ,(\1 41
525 Pedro Sánchez Muñoz .••.•••••••.••••• " 72 /)4 19 61 92 25 32 28
526 Eugenio Moreno Gómez •.•••••••••••••• 182 » 40 04 222 04 71 71
--
SUMA ..................... 3.551 '77 '737 83 4.289 60 1.IS01 19
./





Excmo. Br.: En vista de la instancia que en 29 de no-
viembre último cursó V. E. á este Ministerio, en la que el
capitán del regimiento. Infanteria de San Marcial núm. 44,
Don Manuel Sotero Urias, suplica que, con arreglo á la real
orden de 29 de mayo dé 1876 (C. L. núm. 448), se le conce-
da el sobregrado de capitán, por su pase al ejército expedi-
cionario de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, con presencia de lo preceptuado en la
reo'! orden de 23 de octubre de 1886 (C. L. núm. 446), y
otrae que en la misma se citan, y en el artículoB." de la ley
adicional á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889
(C. L. núm. 341), no ha tenido á bien acceder á la. petición
del interesado, "rOl' carecer de derecho á lo que solicita, el
cual debe atenerse á la clasificación qU6 se le hizo por real
orden fecha 2.0 de diciembre del último de dichos años
(D. O. núm. 285).
De' orden dI? S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el primer teniente del regí-
miento Infantería de Africa núm. 2, D. Juan Dómíriguelli Cil-
vo, en súplica de que se le conceda mayor antigüedad en su
actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Réina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que ha obtenido sus
ascensos cuando reglamentariamente le ha correspondido
por la: escala de Filipinas á la que estaba afecto, y que las
circunstancias de los casos que cita en su instancia son como
pletamente distintos al del interesado, no ha tenido á bien
acceder á su petición, por carecer de derecho tí lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta.
J5. O. fuW. 58 639
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]1:tCDlO. Sr.: A:fin de proveer dos vacantes de teniente
coronel de lntantei'ia! que existen en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido 11, "bien destinar, en el turno de antigüedad y elec-
ción, á los de esta clase D. Je'tW.eBénde&~Wy D. Ft'á'§..
cisco Zamora Bogues) que prestan sus servicioe como agre-
gado en la Zona de reolatmniento de Ya~o1kÍ: núm. 36, y
ayudante de C!liIiipo del g'(IDel'a:l de divieió1i D. Jooé Sánchez
Gótiléz respectivamente; otorgándoles la ventajü que señala
el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. núm. 121), los cuales serán baja en ls: P.
nln:$tllg; J alta éíi €(!a IsIá: eíi Ió'¡!; téfmlüc55íegIs;iüefitatlós.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
MiliaS' MetltOtl. lJió! fj'datdi §, V. E. tntlchos áños. Mttdrid
12 de'marzo de1~5.
LÓPEZ I10MÍNGUEZ
Señor OttplMn general de la isla de CuDa.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segwdo, sexto y
séptimo Cuerpos de ej&dUo, Inspector de la Er.Va- &éüérai
de tntFa~ y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vaeailW'de (Jo:m~ít"
dante, cuatro de capitán y cinco de' píhuar teniente de
ArtiTI-ería que existen en ese distrito, el Rey (g. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á los comprendidos en la SIguiente relación, que
prineípfe con D.Tomás Reina: MaSSá y termina con n. tlar-
celioo Viat UasabtteJm: en lt& inteligencia, de que á los prí-
metas teniente~V. Entiqu.e :Nieta Ga1Índa, n. JO'Sá Jfarchési
SágaíTlr, D. Juan de IJíguel :Cntralgó y D. José Sánchel Seijas
y SálJ<lnez, se Ies concede el empleo de capitán con arreglo á
los arts, 14 y 15 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1&91 (C. L. núm. 121), y á los de la misma cla-
se D. BenignoArrglada salmas, :D. ttancisco AnteitI Marco y
D. Dlárceliüef DiáZ ~-asá"tl!nla 3e" les otorga. Iss véTItajas que
aéÍíala el atto s:g del meaeíorrade reglamento, por haberles
torrespondido el pase á esa isla en el sorteo verificado al
e$eew, y á}os, ue-más-, lss que se }e8 designa 'en la referida re-
lación; los cuales serán bajas en sus actuales destinos y alta
en esa antilla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. años.
Madrid 12 de marzo de 1895.
LóPEZ DO:MÍNGúE~
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las islas de Puerto Rieo v
Baleáres, Comandantes en Jefe del primero, segund~,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército" Inspector de
la Otrja Genetal de UUratnm' y Ordenador de pagos da
Guerra.
.... <xx 3t'Mr
CIMes Déstino ó situaeión actual ¡
Empleos Turno á que corresponde su provísíóuNOMBRES qne
van Ílservir y ventajas que se les señalan
..
{LaS· del Arto 13 del
Comandante. Parque de Melilla ••••..•••••••••• D. Tomás Reina Mal!8a ••••••••• Comandante. 1.0 antigüedad. vigente reglamen-
1.er '161'ti~té'.DiI!lttlto de üttb'l1. ................. f Eiii'lqlIe Nieto Gslíndo • ; .•••
to de pases•
e.pi14..... '1Otro........ Idem .••• _••.•.•. ; •.•••• tI_ ........ » José Marchesi Bsgsrre, ••••••
.Idem.••••.• Lité de los artículos 14 y 115•
otro........ Idem••••••.••.•••.•••••••.•••••. • Juan de Miguel Entralgo •.•• ldem....... ,
Otro ........ ldem............................ » José Sánchez SeijásSánchefi •• ídem...•.••
Otro. ; t , ; ; •• Id~m de Puerto Rico .............. » Gaspar Llovet Villarias•••.• Ler TenientelElección .•••.•~tM dé 111. regle. 2.4
Otro........ 4.° regimiento Montado ........... • Ramón Blanco Padilla.••••.• Idem••••••. 1.0 antigüedad. art.1I1 .
Otro ........ 1,er ídem de Móntiífia ••••••••••••. '11 :Derdgno Aaglada Saíii1ás •••• Idem.......l
Otro ........ 8.°batallón de Plaza.............. ) Francisco :Antein Marco, •••• Idem••••••• L~ del arto 83 de dicho reglamento.
OiId••• • • •.• • I.er té'gimienfo' Montado••••••••••• j MatéeUid ÍJíaz Cssabnene .•. ldem•••••••.
. . .....,......... '.
.. .... i _ _. __ ._,
Excmo. Br.: A fin de proveer dos vacantes de comisa-
rio de guerra de segunda clase y una de oficial primero del
Cuerpo de Administración Militar que existen en ese distri-
to, eí:Bey (q. D. g.), y en ~u nombre la Reina Regente del
Reinó, ha tenido á bien destinar, en los turnos de antigüedad
y elección, á los comprendidos en la siguiente relación, otor-
gándoles las ventajas que se les señalan en la misma, los
cuales serán baja en la Península y alta en esa isla en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mucho! años, Madrid
12 de marzo di 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Gu~rra.
Relación quese cita
C111se~ Destino ó slttíáCión actual NOMBRES Empleo.
quevan á senir
Turno á que corresponde su provisión
t ventAjll.N que le Ies señalan
----1··-----------1----------·1----1----------
Comisario del}' 1 l 1 a ió D L Sá F íComisaljo de ~segunda.. J ceemp azo en l\ • reg n........ • uís rraga ranco / segnnda 2.0 Antigüedad. Las del art 18 del
Otro, •••. , •. [Ordenacíón de pagos de guerra••••.
J
» Fernando Rojas Merés IIdem .••.•.• Elección....... vigente" regla-
, fCOmiSiÓll liquidadora de atrasos de r mento.Oficial 1.0... Administración militar de Cuba ) Buenaventura Garcínuño Mar- Oficial 1.G... 1.0 Antigüedad:.
(Ar"n]'ue") tín.••••••••••••••••••••••(ti u •• t •••• tt t' t.,
.. .'.. l., ff • t . .... ,. K .; 1 ; .;. Ir I 710 ' , r - t ti •
:MAdrid Hl a. tnittb a. 18M. fAr~~ j)oMixGuBZ .
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Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de coman-
dante, dos de capitán y seis de primer te~ientc de Jngenie-
res, que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido p.,bien desti-
nar á los comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con ,D. Antonio Ríus Llosellas y terrninacon D. José Es-
pejo ,Fernández en la inteligencia, de que al primer teniente
Don José ~~ges Camps se le concede el empleo de capitán,
con arreglo á los arts, 14 y 15 del reglamento de pases á Ul-
tramar de 18 de marzo de 18\)1(C. L. núm. 121), y á los cua-
tro últimos de la referida clase, que figuran en dicha rela-
ción, se les otorga las ventajas que señala el arto 33 del
mencionado reglamento, por haberles correspondido el pase
á esa isla en el sorteo verificado al efecto, y á los demás 1M
que se expresan en la misma; los cuales serán baja en la Pe-
nínsula y alta en esa antilla, en lcstárminos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V.,E. muchos años. Madrid
12 de marzo da 189)5.
LÓPEZ DqMfN:GUEZ
Señor Capitán general de la. isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las ,islas dePuerto ;flico, J~a­
Ieares y Canaria&, Oomendantee eú'Jefe dé los Cuerpos de
ejército, Comandantes generales'de ,Ceuta y.!Ielilla, Ins-
pector de la C~a(lener.~l pe Ultramar y Ordenador de
pagos de GUtlrra.
Relaeión que !le cita
: o'
"
Olas~8 Destino é situación actual NOMBRES ~mpleo '1',urno ,J, que eorrespondesul)rOv~sión
-; que vaná servir y ventajas que se ll!S,~eiía~!>n
~
Comandante. ~n comiaíón temporal en Cuba .••• D. Antonio Bíus Llosellas•.•••• Comandante. 2 o t·O'ü dad Fs del art, 13 del
. nn 1.. e •• reglamento deOapitán., ~ •• Dlstríto de Puerto Rico.••..••••..• J Pedro de Pastors ,Martínez•• " gapitán ..... ldem ••.•••••• , pases.
l.er Teniente 4.0 reg. de Zapadores Minadores o •• J José Maranges Campa.••••••• Idem ••.•••• Las deIos arts, ,1,4 y\5. o
Otro ..•.•••• 3.er ídem íd •.••••••••••••• '.•••••• J Juan LaraAíhamll. .......... 1. el' Teniente 2.° a~t~gÜednd .• {Las de la r!:lgla2.a,
Otro •• , •.•.• l,er IdemId , ' ...... ' •......•.•... J José Ferrer Martínes•.•...•. ldem.. ; ...... EleccIón. • • .. • . art. 31. ..
Otro ........ 4.0 ídem íd ••.••••.••••.•••••.••• .J Emilio Albiol Rodrigo ••••••• Idem. •••••••(
Otro •••••.•.• 2.0 Depósito de Reserva .•.•••••.•. J Francisco Luna Martínez •••• ldem • . • • • •. Las del arto 33 del mismo regla-
Otro........ 3.er reg. de Zapadores Minadores .. J Tomás Oousillas Barandíarén , ldem • • • . • • • mento.
Otro........ Batallón de Telégrafos •••••••••••• » ~osé Espejo y Fernánde::..... Idem •••••••
, I
Madrid 12 de marzo de U195. LÓPEZ DcmÍNGUEZ
,Excmo. Sr.: A fin de prever dos vacantes de médico tan, según disponen las reales órdenes do 1G de febrero y 16
mayor y ocho de médico primero del Cuerpo de Sanidad nIi~ de marzo de 1893 (O~ L. núms.50 y 87), si bien percibirán
litar, que existen en ese distrito, el Rey (q, D. g.), Y en su el sueldo correspondiente al mismo, los cuales serán baja en
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien destí- sus actuales destinos y alta en esa isla en los términos re-
nal' á los comprendidos en la siguiente relación, que princi- glamentarios. .
pía con D. José Valledor Martiner: y termina con n.José Au- .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
gustin Martines (}amboa, tí quienes se les concede el empleo más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
inmediato con arreglo á los artículos 14 y 15 del reglamento 12 de marzo de 1895.
de pasea á Ultramar de 18 de marzo ele 1891 (C. L. núme- LóPEZ DO:MfNGUEZ
ro 121); en la inteligencia, de que á los médicos segundos Don S . 1 d la d b
Fermín ,Garrido ,Quinta~a,,D. !oséValderr8:.¡p,a '~artinoz, ;Don " eñor Capitán ,genera e la ís e.en a.
Benito Villabona Soriano, D. Jerónimo Durán Coitos, D. An- .Señores Capitán general de lns .ulas :Filipinas. Comandantes
m C I· en Jefe del primero, segundo, tercero, sexto y séptimo
tonio Y~ce~t_e, , av~r y». Alfredo - onejoSQ a, no se les pon- Cuervos de ej'érCito, Cofua1i'~ntes 'g~nerales' de,tt~ii.tá y
drá en posesión del empleo de médico primero hasta que .Melilla, Inspector de la Caja General de mtramar yOrde-
.cumplan los dos años ele efectividad en el que hoy dísíru- nador de pagos de Gqerra.








Médico 1.0 •.•.• Distrito de Cuba..................... D. José.Valledor Martíllez••.••••••••• Médícomayor ¡
Otro, .•.•.••.•• 2;0 batallón de Artillería de plaza •••.. » Francisco Vízcaíno Iquíno ..•..••••. 11"" ......./Médico 2.° ..... Distrito de Filipinas ........ ::: ...... » Manuel Soler Camillo.............. Médico 1.0 ••
Otro ........... Regimiento Infantería de Canarias •• , . » Fermín Garrido Quintana, ••......• Idem •....•.
Otro .•.••••...• Hospital militar de Madrid •••......•. » José Valderrama Martínez ....•.•.. ídem Las de los arts, 14 y 15
Otro., .•••..••• ldem íd. de Chafarínas. ..•... , ..•..•. » Benito Villabona Soriano•.••.•••.• Id:m···· •••\ del vígen t e r e g I a-
Otro •••••...•.• Regimiento Infantería de Africa n, o 8.. » Jerónimo Duran Cottes ..••••.•.•.• " . • . . • . . mento de pases.Idem ..••...
Otro .•••••••••• Hospital militar de Valencia •...•••••• » Antonio Vicente Olaver.••••••.•••• Idem •••••.. ,
Otro ........... Regimiento Infantería del Príncípe•... » Alfredo Conejo Sola ............... Idem •..••••
Otro .•••••••••• Idem íd. 'de San Fernando ••••• : •••••. » José Augnsttn Martínea Gamboa •.•• Idem ••.•... ¡
. ._.... , ....., .
, . ~ ..
Madrid 12 de marzo de 1895.,
Excmo. Br.: A fin de proveer una vacante de veterí- jmás Colo~o lliIa,zó~, que presta sus servíeíos en el regimiento
nario segundo que eXi.ste en ese distrito, el.Re,y (q. D. g.), Y . oa.balleria. de la Reina núm. 2;. otorgándola ia ventajaque
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18
destinar, en .el turno de antigüedad, al de esta clase D. To- 'dé marzo -de f891 (d. E'iitim. l2.1)~ él cww.~exá paja en la
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Península y alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1895.
LÓPEZ DoMiNGUEZ
Señor Capitán general de la. isla de' Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja Ganeral




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el presidio de la Habena Jesús Bibián Incóg-
nito, en súplica de indulto del resto de la pena de nueve años
de presidio mayor que le rué impuesta el8 de marzo de 1890
en causa seguida en ese distrito por el delito de hurto den-
tro del cuartel; teniendo en cuenta la índole del delito, la
circunstancia de pertenecer el suplicante á la Guardia Civil
cuando lo cometió y que no existe mérito alguno que acon-
seje la concesión de indulto, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por V. ID. y el Consejo ~upremo de Guerra y Marina
en 12 de diciembre y 23 de febrero últimos, respectivamente,
no ha tenido á bien acceder á la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la ·isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<:><X>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de indulto for-
mulada por el Comandante general de Melilla en favor del
soldado del batallón Disciplinario de dicha plaza Praneisoo
González Gómez, á quien se le condenó en esa región, el 12
de septiembre de 1893, á seis meses y un día de prisión'
correccional y á un mes de arresto en substitución de la
multa de 150 pesetas, por el delito de falso testimonio; te-
niendo en cuenta que el interesado ha observado después
intachable conducta y que se halla comprendida en los
beneficioa de la real orden de 5 de octubre de dicho año
(D. O. núm. 220), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo conlo expuesto por
V. E. en 19 de febrero último, ha tenido á bien índultarle
de la parte de pena que le faltaba por cumplir en la fecha
de su destino al Disciplinario, y del mes de arresto como
insolvente, pasando a la situación en que se hallen los de-
más reclutas de su reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo éuerpo de tüéreii6.
Señores Presidente del Con8'ejo SlI.p.'I'emo de Glierra y M!\i'ina
y Comandante general de Melilla.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de indulto for-
mulada por el Comandante general de Melilla en favor del
soldado del batallón Disciplinario de dicha plaza. Agustin
Santos Martinaz, á quien se le condenó en esa región, el 12
de septiembre de 1893, á seis meses y un día de prisión
correccional y á un mes de arresto en substitucíón de la mul-
ta de 150 pesetas, por el delito de falso testimonio; teniendo
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en cuenta que el interesado ha observado después intacha-
ble conducta, y que se halla comprendido en los beneficios
de la real orden de 5 de octubre de dicho año (D. O. núme-
ro 220), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
1 del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. en 19 de
febrero último, ha tenido á bien indultarle de la parte de
pena que le faltaba por cumplir en la fecha de su destino al
Disciplinario, y del mes de arresto como insolvente, pasan-
do á la situación en que se hallen los demás reclutas de su
reemplazo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Comandante en JefQ del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons@jo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ele indulto for-
mulada por el Comandante general de Melílla en favor del
soldado del batallón Diseiplinacío de aquella plaza Manuel
Guerrero Ros, condenado en esa región, en 12 de septiembre
de 1893, á seis meses y un día de prisión correccional y á
un mes de arresto en substitución de multa de 150 pesetas,
por el delito de falso testimonio; teniendo en cuenta la con-
ducta ejemplar observada después por dicho interesado, y
que se halla comprendido 'en los beneficios de la real orden
de 5 de octubre del citado año (D. O. núm. 220), el Rey
(q. D. }S.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo C0n lo' expuesto por V. E. 00 19 de febrero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien indultarle de la parte de pena
que le faltaba por cumplir en la fecha de su destino al Dis-
ciplinario, y del mes de arresto como insolvente; debiendo,
en su virtud, pasar á la situación en que se hallen los demás
individuos de su reemplazo.
De real orden lo digo a V. E. para iJU conocimiento y
fines procedentes. Dios guarde aV. E:muchos años. Ma-
drid 11 de marzo do 1895.
Lór-nz DO:\fÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y




Excmo. Sr.: En vista del e-xpediente que V. E. acom-
pañaba á su ~scrito de 10 de enero último, instruido en ave-
riguación de las causas que motivaron la muerte del caba-
llo llamado lIfileño, que montaba en concepto de servicio y
extrajo del regimiento Lanceros de Sagunto, 8. 0 de Caballe-
ría, el general de brigada, con dest~lO en ese Cuerpo de ejér-
cito, D. BIas Sánohea Ave1Mn, con sttjeoión á los preceptos de
las reales órdenes de 1. o de julio ele 1892 y lD de enero de
1893 (C. L. núms, 199 y 24), Yen el que se propone sean de-
vueltas al mismo las 425 pesetas que á tenor de lo prevenido
en el' articulo 4.° de la primera de las disposiciones citadas,
depositó en 01 mencionado regimiento al efectuar la extrac-
ción: Considerando qne si bien se ha demostrado en dicho
expediente la írresporisabílídad del citado oficial general por
cuanto la muerte del caballo de referencia fué producida
por una gastro-enteritis infecciosa de que füe atacado, y á
que se hallaba predispuesto por su edad, constitución or-
gánica y afecciones padecidas, no procede la devolución del
depósito, por oponerse á ello el arto 67 del reglamento de
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intervención y contabilidad de 3 de abril de 1883, según el
cual, deben ingresar en los fondos del servicio de remonta
las cuotas de los caballos de oficiales cuando resultan res-
ponsables al pago: Considerando que esta responsabilidad
no es otra que la de la pérdida del depósito mencionado,
cuando la muerte del caballo que montan es producida por
enfermedad natural y no por abuso ó mal trato, en cuyo
caso el causante sería responsable al pago de su valor total
en el día del accidente, teoría y práctica observada siempre
en el arma de Caballería, y corroborada por circular de la
suprimida Dirección de la misma, fecha 5 de julio del cita-
do año de 1883, de la que en manera alguna pueden excep-
tuarse los oficiales generales, puesto que su remonta es la
del arma mencionada: Considerando, asímismo, que sólo
en el caso de perder en acto de servicio los caballos que re-
glamentariamente montan las clases todas del Ejército, es
cuando tienen' derecho a que se les devuelva la fianza ó de-
pósito que hubiesen entregado en concepto de remonta, se-
gún el arto 13 del reglamento de 6 de septiembre de 1882,
y de conforn:i:idad con lo expuesto acerca del particular por
la Intervención General de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente dél Reino, se ha dignado re-
solver que se declare concluso el expediente y exento de res-
ponsabilidad el general D. BIas Sánchez Avellán, ingresan-
do definitivamente en los fondos del servicio de remonta
del arma de Caballería las 425 pesetas que en concepto de
fianza depositó al extraer el caballo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio con fecha 8 de febrero último, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de la 14. a compañia
montada 'de la brigada de tropas de Administración Militar,
Pascual Polo Pérez, cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 75 pesetas mensuales, íntlirin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Márina.' .
De realorden lo digo a V. E. para su conocimiento, y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de.ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
~
... 6.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al coronel de Infantería Don
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Juan Blake Orbaneja, al concederle el retiro para Valladolid,
según real orden de 29 de enero próximo pasado (D. O. nú-
mero 24); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corres-ponden, y 187'50 pesetas por bonificación
del tercio, conforme a la legislación vigente, estas últimas á
cobrar por las cajas de Fiipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en defínitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de la Guardia Civil D. Aquilino Lunar Feritández, al conce-
derle el retiro para esta corte, según real orden de 31 de
diciembre anterior (D. O. núm. 287); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, y 150
pesetas por bonificación del tercio, conforme la legislación
vigente, estas últimas á cobrar por las cajas de Cuba; en el
concepto, de que el nombre del interesado es el que aquí se
consigna, en lugar de Agustín, como por equivocación se
dijo en la expresada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1895. I
LÓPEZ DOMiNQUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
3eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba. ..
---<==*>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero úlimo,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría D. Juan Cruz Garicochea, al concederle el retiro para Za-
ragoza, según real orden de 26 de enero último (D. O. nú-
mero 22); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 125 pesetas por bonífioaoión del
tercio, conforme ala legislación vigente, estas últimas á co-
brar por las cajas de Cuba. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarda a V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. J)larina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: EÍ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,. de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina en 28 de febrero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva; el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Ca-
ballería D. Gaio Colilla Espinosa, al concederle el reti ro para
esta corte, segun real orden de 30 de enero ~:Q.t~r~9r (DIARIO
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OFICIAL núm. 25); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo.:ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Caballería D. José Carranza Cepeda. al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 30 de enero último
(D. O. núm. 25); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 da marzo de 1595.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Infan-
tería D. Rafael Vences Sánchez, separado del servicio, al
concederle el retiro para esta corte, según real orden de 10
de octubre último (D. O. núm. 222); asignándole los 78 cén-
timos del sueldo de primer teniente, ó sean 146'25 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y
48'75 pesetas por bonificación del tercio, conforme á la le-
gislación vigente, estas últimas a cobrar por las cajas de
Cuba y ambas á partir del 1.° de julio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento J
demás efectos; , Dios guarde' ti V. E. muchos años. 'Ma~
dríd 11 de marzo' de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército'.'
Señores 'Presiden'te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
7.S. SECCIÓ'N
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 12 de enero último, cursando instancia pro-
movida por el capitán de Infantería D. Cayetano Gon~ález'
Díaz, en súplica de que' se le concedael retiro con residen-
cia en Santiago de Cuba, y con el empleo' de comandante
que obtuvo en propuesta extraordinaria aprobada por real
orden de 19 de [ulio, último (D. O. núm..158), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente por
tener derecho á los beneficios del arto 17 de la ley de 11 del
expresado mes de julio (D. O. núm. 150); resolviendo, por
lo tanto, que el interesado sea baja en el arma á que perte-
nece, y que se le abone, desde 1.0 del mes siguiente al en
que ésta tenga efecto, el haber provisional de 750 pesetas
messuales, incluso el aumento de peso fuerte por escudo,
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según los años de' servicio que cuenta; cantidad que se le
satisfará por el Tesoro de esa isla, y mientras permanezca en
ella, conforme á lo preceptuado en la ley de 21 de abril de
1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que en
definitiva le correspondan. Si el solicitante regresase á la Pe-
nínsula sólo tendrá. derecho al percibo del sueldo asignado
en la misma, á los de su clase, ó sean 375 pesetas, y además
125 que importa el tercio de bonificación por haber servido
seis años en Ultramar.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
més efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Conseje Supremo de Guerra y Marina.
--<:>o<>--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de enero último, cursando instancia
promovida por el capitán de Infantería D. Mateo Arroyo Gu-
tiérrez, en súplica de que se le conceda el retiro con resi-
dencia en Puerto Príncipe, y con el empleo de comandante
que obtuvo en propuesta extraordinaria aprobada por real
orden de 19 de julio último (D. O. núm. 158), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reiao,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente por
tener derecho á los beneficios del arto 17 de la ley de 11 del
expresado mes de julio (D. O. núm. 150); resolviendo, por
lo tanto, que el interesado sea baja en el arma á que perte-
nece, y que se le abone, desde 1.0 del mes siguiente al en.
que ésta tenga efecto, el haber provisional de 750 pesetas
mensuales, incluso el aumento de peso fuerte por escudo,
según los años de servicio que cuenta; cantidad que se le
satisfará por el Tesoro de esa isla, y mientras permanezca
en ella, conforme á lo preceptuado en la ley de 21 d'e abril
de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que
en definitiva le correspondan. ~i el solicitante regresase ií la
Península sólo tendrá derecho al percibo del sueldo asigna-
do en la misma á los de su clase, ó sean 375 pesetas, y ade-
más 125 que importa el tercio de bonificación por haber
servido síes años en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSuprl:l1l1o' dé Guerra y Mátih::i.
_ ..... s ..,J
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
lZ. & SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito ele la Intendencia del
segundo Cuerpo de ejército, de 27 de febrero de 1893, solici-
tando autorización para datar en cuentas de la factoría de
subsistencias de Sevilla 73'15 quintales métricos de salvado
y 54'86 de paja de pienso qne vienen figurando como exis-
tencias en las mismas, y que fueron suminístradns Ú varias
acémilas desde el mes de octubre de 1860 :i marzo de 1861;
resultando de antecsdentes que el suministro debió hacerse
á cinco mulas que entregó en la referida factoría, al cesar
en su cometido á fines del año 1860, el asentísta de subsis-
tencias de Sevilla D. Bernabé elela Riva, que no quiso ad-
mitir el comisario de guerra inspector elel servicio; y con-
siderando que en virtud de reclamación del asenstistav se
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DOCmIENTACIÚN
3.a SEOCI~N
Los jefes de los cuerpos activos de Infantería remitirán
it esta Sección, con tod a urgencia, relación nominal de los
"sargentos que de los de su mando hayan pasado á formar
parte de los siete batallones Peninsulares recientemente or-
ganizados con destino á Cuba.
Madrid 11 de marzo de 1895.
resolvió en 18 de ma:rzo de 1861 que fueran admitidas y 1
vendidas en pública subasta, negándole en 27 de junio de
1863 el importe de la manutención durante el tiempo que
medió entre la entrega de las mulas y la resolución de la
pr otesta del comis ario, siendo, por consiguiente, probable
que la alimentaci ón corriera á cargo del Estado desde que
se entregaron las acémilas á la Administración Militar , el
Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
h u tenido á bien au torizar la baj a en cuentas de los referidos
artículos.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
11 de marzo de 1895.
L 6PEZ D OMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
7.v. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 4 de febrero próximo pasado, promovida
por el comandante de Ej ército, capitán de Artillería D. León
Urzáiz Cuesta, en súplica do que se le reintegre del importe
del pasaj e qu e satisfizo de su peculio al regresar de la isla de
Cuba á la Península para.hacer uso de la licencia por enfermo
que le fuó concedida, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
I leinn Regente del Reino, ha tenido ábisn acceder á lo soli-
citado, en atención á que por real orden de 25 de enero últi-
mo (D. O. núm. 21), se le concedió al interesado el alta en la
Península por haber cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en aquel distrito ; haciéndosele el abono del re íe-
rido pasaje, por la Intendencia Militar del mismo, en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento i de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.~
Excmo. ~r .: En vista de la comunicación núm. 5.381,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 26 de enero último
participando haber expedido pasaporte, con pasaje por cuen-
ta del Estado, para la Península á Rafael Rubio Leba, hijo
del cabó que fué de la Guardia Civil Miguel Rubio Romero,
el Rey (q. D. g:} j yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determitaoíón de V. E., en
atención á que el interesado se halla comprendido en el
articulo 13 de las instrucciones de 14 de enero de 1886
CC. L. núm. 7). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Director general de la.Guardia Civil.
--<:>O<:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este MinisterilC,.en 9 de febrero próximo pasado, promovida
por D.a, María de la Caridad Ledesma Machado, viuda del ca-
pitan de Infantería D. Ricardo Leante Duque, en súplica de
que se le conceda pasaje por cuenta del Estado, para que
en unión de sus entenados D. Eugenio, D. Ricardo y Doña
Angela, pueda regresar á la isla de Cuba , de donde es natu-
© Ministerio de Defensa
ral; y habiéndose acompañado todos los documentos que,
previene el arto 77 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q . D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por hallarse la interesada compren-
dida en el arto76 de dicho reglamento; aprobando, á la vez,
que V. E . le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOmGUEZ
Beñol' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércitO..
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe- del sexto y séptimo Cuerpos de ejército , Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
CIRCULARES "y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria. Y' Secciones da aste MinIsterio
y lie las Direooion'Gs generales
ASCENSO-S
5.a SECCIÓN
. CO~l arreglo á lo prevenido en el arto 2.° de las Instrue-
Clones aprobadas ppr real orden de 9 de septiemb re de 1893
(O. L. núm. 293), he tenido á bien conceder el empleo de
cabo de cornetas del 3.er regimiento de Zapadores rfíinadores,
al corn eta del 2.o de la mi sma. denominación Manuel Tovar
Zubín, por ser el más antiguo de los aspirantes y reunir l!ll/i
condícíones prevenidas en la real orden circular de 24 de fe-
brero del año pr óximo pasado (C. L. núm. 51); debiendo
causar alta en su nuevo destino en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 ele marzo
de 1895.
lel J efe de la Secclón,
Federico Mendicuti
Señor. ....
Excmos . Señores Comandantes en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército.
.....-





Vacantes en el Parque de Artillería de Puerto Rico una
plaza de maestro de fábrica de tercera clase ede montajes »,
y otra de obrero aventajado «ayudante de m áquinas»: las
oposiciones para proveer la primera, tendr án lugar el día
18 del próximo mes de abril ante la Junta facultativa de la
Maestranza de Sevilla, y las de la segunda, en igual fecha ,
ante la de la f ábrica de Trubís con sujeción á, los programas
mandados observar .
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspírantes di rijan sus instancias al general Jefe de la l1.a
Sección del Ministerio de la Guerra hast a el 6 del indíoado
mes, directamente y acompañadas de cestíficado de buen a
conducta si son paisanos y por conducto .regular sí no lo son . .
Madrid 12 de marzo de 1895. .
El Jefa de la Sección,
Edua1·do Ve1'des
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